




Piano Accompaniment Ideas and their Instruction in Music Instruction that Takes 
the Coordination between Kindergarten and Elementary School into Account:






［Abstract］This paper investigated and examined—at the level of teaching material research—
the coordination between kindergarten and elementary school in music instruction, because of the 
reason that music teaching materials from the lower grades of elementary schools are also often 
used in kindergarten and nursery schools. Also, piano accompaniments were adopted from the 
standpoint of teacher and caregiver training, and an analysis of teaching materials, an examina-
tion of easy accompaniments, and ideas for the instruction of these were discussed based on the 
thinking that code names are beneficial in piano accompaniments for beginners.
The choral teaching material printed in the current textbook （KYOUGEI MUSIC PUBLISH-
ERS） for the lower grades （1st and 2nd grades） of elementary school is 72 songs. First, the 
tonality, rhythm, and timing of all of these songs were analyzed. After that, the author examined 
code name accompaniments in each stage, and also examined points for the instruction of each 
of those. Specifically, the following were created and presented: ① accompaniments of only the 
root of the code name, ② accompaniments in basic forms, ③ accompaniments that included in-
versions, ④ accompaniments in arpeggios, and ⑤ accompaniments combined with musical mo-
tifs or the lyrics of a song. Furthermore, an investigation into rhythm instruction was also added.
This way of comprehending the music teaching materials of the lower grades of elementary 
school as well as putting the focus as far as kindergarten and nursery school will likely be one 
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3. 小学校低学年の音楽教材分析と伴奏法の提案、指導のポイント
（1）調性
小学校 1、2年の楽曲 72 曲の調性の分布は次のようになった 2）。
表 1   『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』の 
楽曲の調性の分布（多い順）
調性 調号 曲数
ハ長調 なし 18 曲
ヘ長調 ♭ 1 個 12 曲
ニ長調 ♯ 2 個 5 曲
調性なし（わらべ歌） なし 2 曲
ト長調 ♯ 1 個 1 曲
ハ短調 ♭ 3 個 1 曲
計 39 曲
表 2   『小学生の音楽 2 指導書伴奏編』の 
楽曲の調性の分布（多い順）
調性 調号 曲数
ハ長調 なし 20 曲
ヘ長調 ♭ 1 個 7 曲
ト長調 ♯ 1 個 2 曲
ニ長調 ♯ 2 個 1 曲
ト短調（わらべ歌） ♭ 2 個 1 曲
調性なし（わらべ歌） なし 1 曲
調性なし（その他） なし 1 曲
計 33 曲
表 3　表 1 と表 2 の合計
調性 調号 曲数
ハ長調 なし 38 曲
ヘ長調 ♭ 1 個 19 曲
ニ長調 ♯ 2 個 6 曲
ト長調 ♯ 1 個 3 曲
調性なし（わらべ歌） なし 3 曲
調性なし（その他） なし 1 曲
ハ短調 ♭ 3 個 1 曲
















表 4　 『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』及び『小学生の音楽 2 指導書伴奏編』において 
旋律に臨時記号として黒鍵が含まれる楽曲 3）
指導書 楽曲名 調性 使用される黒鍵
『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』
いぬのおまわりさん ニ長調 G ♯
しろくまのジェンカ ヘ長調 F ♯、G ♯
さんぽ ハ長調 A ♭
おもちゃのチャチャチャ ハ長調 G ♯、A ♭
もりのくまさん ハ長調 F ♯、D ♯
『小学生の音楽 2 指導書伴奏編』
うたえバンバン ハ長調 F ♯、A ♭
手のひらをたいように ヘ長調 F ♯















譜例１  『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』より「ことりのうた」（p.9）
譜例 1の「ことりのうた」は、まず付点 8分音符と 16 分音符の組み合わせによるリズムで始ま
るが、その後 8分音符が 2つ連なったリズムが出てくる。これら 2つのリズムパターンが混在し
た楽曲は、きちんと弾き分けられずに苦労する学習者も多い。
また、別の 2つのリズムパターンが混在した楽曲として、譜例 2をあげる。
譜例２   『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』より「さんぽ」（pp.38-39）
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分の 3拍子、4分の 2拍子の楽曲が圧倒的に多いように思う。『小学生のおんがく 1指導書伴奏編』
及び『小学生の音楽 2指導書伴奏編』において、拍子の分布は以下のようになった。
表５ 『小学生のおんがく 1 指導書伴奏編』及び『小学生の音楽 2 指導書伴奏編』における拍子の分布
拍子 小学生のおんがく 1 指導書伴奏編 小学生の音楽 2 指導書伴奏編 合計曲数
4 分の 4 拍子 18 14 32
4 分の 2 拍子 17 15 32
4 分の 3 拍子 4 4 8
これにより 4分の 3拍子の楽曲が少ないことと、8分音符基準の拍子の楽曲が 1つも見当たら
ないことが明らかになった。









































（全 39 曲中 19 曲）
楽曲 調性 コードネーム











きらきらぼし ヘ長調 F、B ♭、C、C7
ひのまる ヘ長調 F、B ♭、C、C7
とんくるりんぱんくるりん ハ長調 C、G7
こいぬのマーチ ヘ長調 F、B、C7
たなばたさま ヘ長調 F、B ♭、C
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